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2014 年 3 月号特集の予告
「ミャンマー改革の3年
 ―テインセイン政権の中間評価―（2）」
今月号に引き続きミャンマーを取り上げます。ビジネス環境、政治、
法整備、都市開発、地域協力、日本の対ミャンマー協力、農村開発、
などをとりあげます
（2月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります）
個人会員入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです
●「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
●アジア経済研究所図書館蔵書貸出（登録が必要となります）
●アジア経済研究所出版物（単行書）1点を追加配付いたします
●各種料金割引
●講演会等の開催の事前案内
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Membersをご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで
Tel：043-299-9536　　e-mail：members@ide.go.jp
▶森壮也研究員・山形辰史研究員が一般財団法人国
際開発機構主催、第17回「国際開発研究大来賞」
を受賞しました
「国際開発研究 大来賞」は、国際開発の分野で大きな足跡を残
し、国際開発高等教育機構（FASID）（現：一般財団法人国際
開発機構）の初代評議員会会長を務められた元外務大臣大来
佐武郎氏を記念して、この分野における研究を奨励するため、
国際開発の様々な課題に関する優れた指針を示す研究図書を
顕彰するものです。
受賞図書
森 壮也・山形 辰史　著
『障害と開発の実証分析―社会モデルの観点ら―』
（勁草書房）
▶『アジア経済』特集企画「新興国の経済発展と中
小企業」論文募集のお知らせ
アジア経済研究所の学術誌『アジア経済』では、「新興国の経
済発展と中小企業」というテーマで特集号を組むことを計画
しています。つきましては、本テーマに関連する論文の投稿
を募集いたします。
特集主旨
近年、世界経済の成長は先進国主導から新興国主導へと転換
している。新興国経済の急速な発展の過程では、就業機会や
新事業の創出、地域経済の安定や発展に、中小企業が重要な
役割を果たしている。特に、農村人口を多く抱える国におい
ては、農村工業の発展は、就業機会の増加や生計費の多様化
を通じて都市・農村格差を緩和する意味を持っている。また、
体制移行を経験した新興国においては、主に中小企業から構
成される民営企業の発展の成否が、国民経済の構造調整と成
長を左右してきた。さらに起業促進、裾野産業の育成や産業
集積の形成、グローバルバリューチェーンへの参画といった
面で、中小企業の振興が新興国の政策的課題ともなっている。
わが国の中小企業を対象とする研究にはすでに膨大な蓄積が
存在するが、それらはまさにわが国の経済・産業の発展の特
質を映し出してきた。新興国経済についても、中小企業の視
点から捉える議論が活発に行われることにより、個々の新興
国の固有性や新興国経済の時代性、共通性などをめぐる研究
が深化することが期待される。
本特集では、新興国における中小企業の位置づけ、経済発展
に対する役割、関連政策の展開等について議論・分析する研
究の投稿を、考察対象の地域や時期・ディシプリン・方法論
を問わず広く歓迎する。
発行予定：2015年3月
投稿を希望される方は、2014年3月10日（月）までに、800
字程度の要旨を電子メールの添付ファイル（一太郎、Word以
外はテキストファイルで）で下記メールアドレスまでお送り
ください。
・『アジア経済』編集部ajiak@ide.go.jp
編集委員会での要旨審査を経て掲載候補となられた方には
2014年8月29日（金）までに論文を投稿いただき、匿名レフェ
リー（2名）による査読、編集委員会の審査によって最終的に
掲載論文を決定いたします。
執筆要領
・論文は日本語に限ります。
・論文の字数制限は4万字（400字×100枚）までといたします。
図表は、大小にかかわらず1点1枚（400字）といたします。
・その他、執筆要領に関しては、通常の投稿論文と同様です。
詳細については、下記URLをご参照ください。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Ajia/touk-
ou.html
問合せ先
アジア経済研究所研究支援部 出版企画編集課『アジア経済』
編集部
Tel：043-299-9539 E-mail：ajiak@ide.go.jp
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